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La competencia se extiende al mercado mundial donde toda empresa independientemente 
de su tamaño, del servicio o producto que elaboren, o del mercado en que ofrezcan sus productos, 
está sujetas a una competencia internacional, donde la gestión de la calidad resalta como una 
opción estratégica que puede influir en la mejora competitiva. Ante esto nos plantemos como 
objeto de estudio determinar la relación de la gestión de la calidad en la competitividad de las 
empresas en los últimos 6 años. 
 
En la metodología según la revisión sistemática en fuentes confiables como Alicia, Scielo, 
Redalyc y Repositorios de la UNI, UCV, UNMSM, UPN, ULADECH, UNPRG, UPSMP, 
UNFV, USIL, UNVM, UNALM y USAT se encontraron 100 artículos relacionados al tema en 
estudio de las cuales según los criterios de inclusión como son: las palabras claves, periodo de 
publicación de los últimos años 6 años (2014-2019) y de países latinoamericanos y mundial, con 
disponibilidad digital y en idioma español, se quedó solo con 40 artículos. 
 
Llegando a la conclusión de que hay una relación positiva entre una empresa con un 
sistema de gestión de calidad que se traducía en una competitividad debido al buen manejo de la 
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